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ральным уравнениям [2]. Эти уравнения методами граничных 
элементоп [З] сводятся к решению системы линейных алгебраи­
ческих уравнений. 
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О. Е. Тихонов (Казань) 
ХАР АКТЕРИЗАЦИЯ СЛЕДОВ НА АЛГЕБР АХ 
ФОН НЕЙМАНА НЕРАВЕНСТВОМ 
СУБАДДИТИВНОСТИ ДЛЯ МОДУЛЯ 
Хорошо известно, что для произвольного следа 'Р на алгебре 
фон Неймана М и любых операторов а 1 , а2 из 1\!f выполняется 
неравенство 
Теорема. Пусть r.p - такой вес на алгебре фон Пей.мана 
М, что дл.я любых самосопряженных операторов а 1 , а 2 из М 
в ыполняетс.я неравенств о ( *). В с.ледующих двух с.лучалх мож­
но утверждать, что r.p - след: 
1) r.p конечен; 
2) r.p нор.w.ален и полуконечен. 
Доказательство для первого случая использует конструкцию 
из работы [1]. Лля перехода от случая 1) к случаю 2) применя­
ется следующая 
Лемма. Пусть r.p - такой нормальный полуконечный вес на 
алгебре фон. Ней.мана М, что для любого проекторар ЕМ, дл.я 
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которого ср(р) < оо, реJуцированный вес Cfip на редуцированной 
алгебре фон Нейм.ана Мр лмлется следом.. Тогда ер - слеа. 
При доказательстве этой леммы используются результаты 
Ф. Комба [2, предложения 3.3 и 3.6) и следующее утверждение, 
на справедливость которого автору указал А. Н. Шерстнев. 
Предложение. Плл нормального полуконечного веса на по­
луконечкой алгебре фон Неймана единица этой алгебры преJ­
ставляется в виJе суммы попарно ортогоналъкых проекторов 
из алгебры, на кажJом из которых вес принимает кокечное 
значение. 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00103) и програм­
мой "Университеты России" (проект 990213). 
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ОЦЕНКИ МОДУЛЕЙ ГЛАДКОСТИ ФУНКЦИЙ 
С ПРЕОБРАЗОВАННЫМ РЯДОМ ФУРЬЕ, 11 
Данная работа является продолжением работы [1]. 
Пусть Lp ( 1 < р < оо) - пространство всех 27!'-периодических 
1 
измеримых функций, для которых llЛIP = (f IJ(x)IP dx);; <ос; 
l.J.JfЭ(j, t)p -- модуль гладкости порядка f3 (fЗ > О) функции f Е Lp: 
~ [3(,8 - 1)". ([3 - // -t- 1) l.J.Jf3(j, t)p = sup 11 L...J(-1)" 1 f(x+(fЗ-v)h)llP· lhi:$t v=O //' 
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